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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная программа спецкурса «Гидравлика и инженерная гидрология» 
рассчитана на студентов производственного направления специальности  
1-31 02 02  «Гидрометеорология». Она входит в состав теоретических и прак-
тических дисциплин государственного компонента по подготовке специали-
стов гидрометеорологического профиля. Курс рассчитан на изучение основ 
гидравлики и инженерной гидрологии в объеме, достаточном для подготовки 
специалистов-гидрологов. 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов необходимых 
знаний и навыков, позволяющих практически реализовать их при решении 
задач проектирования объектов водохозяйственного и гидротехнического 
строительства, а также комплексного использования и охраны водных ресур-
сов Республики Беларусь. 
Задачи дисциплины: 
— изучение основ гидростатики, гидродинамики и закономерностей 
движения воды в реках; 
— усвоение комплекса методов инженерно-гидрологических изысканий, 
необходимых в практике водохозяйственного и гидротехнического проекти-
рования, комплексного использования и охраны водных ресурсов; 
— приобретение практических навыков инженерно-гидрологических 
расчетов и обобщений, использования нормативной документации и спра-
вочных изданий. 
— ознакомление студентов со спецификой проведения инженерно-
гидрологических исследований и изысканий в Республике Беларусь.   
Изучение курса позволит специалистам-гидрологам грамотно решать за-
дачи, связанные с проектированием водохозяйственных и гидротехнических 
сооружений, комплексным использованием и охраной водных ресурсов Рес-
публики Беларусь. 
Приобретенные знания и практические навыки будут способствовать бо-
лее глубокому изучению смежных дисциплин компонента учреждения выс-
шего образования – «Гидрологические расчеты,«Гидрологическое прогнози-
рование», «Речной сток и русловые процессы». 
В результате изучения дисциплины государственного компонента «Гид-
равлика и инженерная гидрология» обучаемый должен: 
знать: 
— предмет и объект изучения гидравлики и инженерной гидрологии; 
— содержание основных понятий и теоретических положений гидравли-
ки; 
— содержание Государственного водного кадастра (ГВК) и источники 
гидрологической информации; 
— основные принципы и методы гидрологических расчетов в целях про-
ектирования; 
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— требования, предъявляемые практикой и нормами проектирования к 
составу инженерно-гидрологических исследований и точности гидрологиче-
ских расчетов; 
— гидрологические проблемы комплексного использования и охраны 
водных ресурсов Республики Беларусь; 
уметь: 
— давать определения основным понятиям гидравлики и инженерной 
гидрологии; 
— самостоятельно работать с учебной, нормативной и справочной лите-
ратурой по дисциплине; 
— применять полученные знания в проведении инженерно-
гидрологических исследований и изысканий в Республике Беларусь; 
— обрабатывать   и  систематизировать  материалы гидрометеорологи-
ческих наблюдений и изысканий, делать выводы и обобщения; 
владеть: 
— навыками и приемами инженерно-гидрологических расчетов;  
— методами интерпретации основных положений гидравлики и инже-
нерной гидрологии для практики в условиях Республики Беларусь. 
На изучение дисциплины «Гидравлика и инженерная гидрология» по 
специальности 1-31 02 02 «Гидрометеорология» отводится всего 126 часов, в 
том числе 70 аудиторных часов: лекции — 44 часа, лабораторные занятия — 
14 часов, семинарские/практические занятия — 12 часов. После завершения 
изучения дисциплины итоговый контроль знаний осуществляется в форме 
экзамена. 
Форма получения высшего образования — дневная (3 курс, 5 семестр). 
Организация самостоятельной работы студентов по данной учебной 
дисциплине осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм: 
— самостоятельное изучение отдельных тем; выполнение графических и 
расчетных работ  по разделам дисциплины в рамках лабораторных занятий; 
— изучение нормативных документов по гидрологическим расчетам и 
проектированию; 
— анализ рекомендованной литературы; 
— подготовка к лабораторным, семинарским и практическим занятиям; 
— подготовка к экзамену и т.д. 
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Название раздела, темы Аудиторные 
лекции лабора- 
торные 
семин./ 
практич. 
 Гидравлика и инженерная 
гидрология 
44 14 12 
1 Введение    
1.1 Предмет и задачи курса. Связь гидравли-
ки и инженерной гидрологии. Краткие 
исторические сведения 
2 - - 
1.2 Методы гидравлических и гидрологиче-
ских исследований. Моделирование про-
цессов и явлений 
2 - 2 
2 Гидравлика    
2.1 Общие сведения. Физические свойства 
жидкости 
2 - - 
2.2 Гидростатика. Основные понятия и 
определения. Законы равновесия жидко-
сти. Уравнения и формулы 
2 2 - 
2.3 Гидродинамика. Основные закономерно-
сти движения жидкости. Классификация 
видов движения жидкости. Гидродина-
мические режимы движения жидкости. 
Уравнения и формулы 
6 2 2 
2.4 Движение воды в открытых руслах. Ди-
намика речного потока. Гидравлические 
сопротивления. Распределение скоростей 
течения. Закономерности трансформации 
паводков. Уравнения и формулы 
8 2 2 
2.5 Водосливы. Терминология и классифи-
кация. Водослив как гидрометрическое 
устройство. Расчетные формулы 
2 2 2 
3 Инженерная гидрология    
3.1 Практическое значение инженерной гид-
рологии в решении водохозяйственных 
задач Республики Беларусь 
2 - - 
3.2 Принципы гидрологических расчетов в 
зависимости от наличия исходной ин-
формации 
8 4 - 
3.3 Гидротехнические сооружения различ-
ного назначения. Классификация. Нор-
мативные документы по строительству в 
Республике Беларусь 
4 - 2 
3.4 Экспедиционные гидрологические  ис-
следования, их классификация, состав и 
этапы работ 
4 - - 
3.5 Нормативные документы для   гидроло-
гических расчетов при проектировании 
ГТС в Республике Беларусь 
2 2 2 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
1. Введение 
 
1.1. Предмет и задачи курса 
Связь гидравлики и инженерной гидрологии. Краткие сведения из ис-
тории развития и становления научных и прикладных исследований. Значе-
ние и место курса в подготовке специалиста-гидролога. 
 
1.2. Методы исследований 
Экспедиционные, стационарные и лабораторные исследования. Ди-
станционные и аэрокосмические методы. Моделирование гидравлических и 
гидрологических явлений и процессов. 
 
2. Гидравлика 
 
2.1. Общие сведения 
Определение гидравлики как науки. Физические свойства жидкости: 
текучесть, плотность, изменяемость объема, вязкость, поверхностное натя-
жение и др. Единицы измерения физических характеристик жидкости (в си-
стемах СИ, СГС, МКГСС). Идеальная и реальная жидкость. 
 
2.2. Гидростатика 
2.2.1. Основные понятия и определения. Гидростатическое давление и 
его свойства. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Абсолютное 
и избыточное гидростатическое давление. Пьезометрическая высота. Вакуум. 
2.2.2. Суммарное гидростатическое давление на плоские поверхности, 
центр давления. Графическое и аналитическое определение силы суммарного 
гидростатического давления и положения центра давления. 
2.2.3. Равновесие плавающих тел. Закон Архимеда. Статическая остой-
чивость плавающего тела. 
 
2.3. Гидродинамика 
2.3.1. Основные закономерности движения жидкости. Гидравлические 
параметры потока: глубина, ширина, смоченный периметр, площадь попе-
речного сечения, скорость течения, расход воды, уклон. 
2.3.2. Виды движения жидкости. Установившееся и неустановившееся 
движение жидкости. Уравнение неразрывности. Равномерное и неравномер-
ное движение жидкости. Кривые свободной поверхности потока. Кривая 
подпора. Кривая спада. 
2.3.3. Два режима движения жидкости: ламинарное и турбулентное. За-
кон Ньютона о внутреннем трении в жидкости. Число Рейнольдса. 
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2.4. Движение воды в открытых руслах 
2.4.1. Динамика речного потока. Силы, действующие на движение вод-
ных потоков. Гидравлические сопротивления. Формула Шези. Применение 
формулы Шези для определения расхода воды. 
2.4.2. Скорость течения в речном потоке. Турбулентные пульсации. 
Местная мгновенная скорость. Распределение скоростей по вертикали и жи-
вому сечению. Средняя скорость течения. Изотахи. Динамическая ось потока 
(стрежень). Закономерности трансформации паводков. Кривая расходов 
воды. 
2.4.3. Поперечное равновесие потока. Центробежная сила и отклоняю-
щая сила вращения Земли (сила Кориолиса). Поперечная циркуляция и попе-
речный уклон на изгибе речного потока. 
2.4.4. Виды потоков по состоянию водной поверхности. Спокойные и 
бурные потоки. Определение состояния потока. Число Фруда. Обтекание 
препятствий спокойным и бурным потоком. Гидравлический прыжок. 
 
2.5. Водосливы 
2.5.1. Определение и классификация водосливов. Водослив с тонкой 
стенкой. Водослив с широким порогом. Водослив практического профиля. 
Сопряжение бьефов.  
2.5.2. Водослив как гидрометрическое устройство. Формулы для опре-
деления расходов воды с помощью водосливов. 
 
3. Инженерная гидрология 
 
3.1. Практическое значение инженерной гидрологии в решении 
       водохозяйственных задач Республики Беларусь 
3.1.1. Водное хозяйство Республики Беларусь и его отрасли: гидроме-
лиорация, водоснабжение и водоотведение, рыбное хозяйство, гидроэнерге-
тика, водный транспорт, рекреация. Основные проблемы водного хозяйства 
Республики Беларусь. 
3.1.2. Комплексные инженерно-гидрологические изыскания. Составле-
ние бассейновых и районных «Схем комплексного использования и охраны 
водных ресурсов» (СКИОВР). Практическое значение гидрологических ис-
следований в целях проектирования и строительства водохозяйственных 
объектов Республики Беларусь. 
 
3.2. Основные принципы гидрологических расчетов 
3.2.1. Гидрологические расчеты в зависимости от наличия исходной 
информации: при наличии, недостаточности или отсутствии данных гидро-
метрических наблюдений. Основные гидрологические характеристики.  
3.2.2. Понятие кривой обеспеченности, ее статистические параметры: 
норма гидрологической величины, коэффициент вариации, коэффициент 
асимметрии. Погрешности гидрологических расчетов. Специальные гидроло-
гические карты. 
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3.3. Гидротехнические сооружения 
3.3.1. Общие сведения о гидротехнических сооружениях (ГТС) и их 
классификация. Общие и специальные ГТС. Гидроузлы. Крупнейшие гидро-
узлы Республики Беларусь. Общая схема перекрытия русла реки при строи-
тельстве гидроузла. 
3.3.2. Стадии проектирования и строительства ГТС. Методы проекти-
рования. Строительные нормы проектирования ГТС в Республике Беларусь. 
Понятие класса капитальности гидротехнического сооружения. Норматив-
ный документ «Гидротехнические сооружения. «Строительные нормы про-
ектирования. ТКП 45-3.04-169-2009 (02250)» /Министерство строительства и 
архитектуры Республики Беларусь. 
 
3.4. Экспедиционные гидрологические  исследования 
3.4.1. Классификация экспедиционных гидрологических исследований 
в зависимости от целей, задач и вида проектируемого сооружения или ком-
плекса сооружений. Состав и этапы работ.  
3.4.2. Обработка и обобщение результатов инженерно-гидрологических 
расчетов и экспедиционных исследований. Составление отчетных докумен-
тов по выполненным исследованиям и расчетам. 
 
3.5. Нормативные документы и Технические кодексы 
       Республики Беларусь 
3.5.1. Нормативные документы, регламентирующие проведение  инже-
нерно-гидрологических исследований и расчетов при водохозяйственном 
проектировании и строительстве в Республике Беларусь. Новые технические 
кодексы установившейся практики проектирования в республике. Водный 
кодекс Республики Беларусь (2014 г.). Кодекс Республики Беларусь о земле 
(2008 г.). 
3.5.2. «Пособие по определению расчетных гидрологических характе-
ристик (П1-98 к СНиП 2.01.14-83)» и «Расчетные гидрологические характе-
ристики. Порядок определения. ТКП 45-3.04-168-2009 (02250)»  
/Министерство строительства и архитектуры Республики Беларусь — основ-
ные нормативные документы по инженерно-гидрологическим расчетам при 
водохозяйственном проектировании и строительстве на территории Респуб-
лики Беларусь. 
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IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№
 р
аз
д
ел
а,
 т
ем
ы
  
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных часов 
 
Количество 
часов 
УСР 
 
 
Литература 
 
Форма 
контроля  
знаний 
л
ек
ц
и
и
 
л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
за
н
ят
и
я 
се
м
и
н
ар
ск
и
е 
за
н
ят
и
я 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 ГИДРАВЛИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ГИДРОЛОГИЯ  
44 14 12    
1 Введение        
1.1 Предмет и задачи курса  
«Гидравлика и инженерная  гидрология». Связь 
гидравлики и инженерной гидрологии. Краткие 
сведения из истории развития и становления науч-
ных и прикладных исследований. Значение и место 
курса в подготовке специалиста-гидролога. 
2 - -  [3, 4, 6, 9,  
11, 21, 22] 
Устный опрос 
1.2 Методы исследований 
Экспедиционные, стационарные и лабораторные 
исследования. Дистанционные и аэрокосмические 
методы. Моделирование гидравлических и гидро-
логических явлений и процессов. 
2 - 2  [3, 4, 6, 9,  
11, 21, 22] 
Итоговый 
семинар 
по разделу 
2 Гидравлика        
2.1 Общие сведения 
1. Определение гидравлики как науки. Физические 
свойства жидкости: текучесть, плотность, изменя-
емость объема, вязкость, поверхностное натяже-
ние. Идеальная и реальная жидкость. 
2 - -  [3, 4, 9,  
11, 21, 22] 
Устный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.2 Гидростатика 
1. Основные понятия и определения. Гидростати-
ческое давление и его свойства. Основное уравне-
ние гидростатики. Закон Паскаля. Абсолютное и 
избыточное гидростатическое давление. Пьезомет-
рическая высота. Вакуум. 
2. Суммарное гидростатическое давление на плос-
кие и криволинейные поверхности, центр давления. 
Графическое определение силы суммарного гидро-
статического давления и положения центра давле-
ния. 
3. Равновесие плавающих тел. Закон Архимеда. 
Статическая остойчивость плавающего тела. 
2 2 -  [1, 3, 4, 9,  
11, 21, 22] 
Проверка 
графических и 
расчетных 
работ 
 
2.3 Гидродинамика 
1. Основные закономерности движения жидкости. 
Гидравлические параметры потока: глубина, ши-
рина, смоченный периметр, площадь поперечного 
сечения, скорость течения, расход воды, уклон. 
2. Виды движения жидкости. Установившееся и 
неустановившееся движение жидкости. Уравнение 
неразрывности. Равномерное и неравномерное 
движение жидкости. Кривые свободной поверхно-
сти потока. Кривая подпора. Кривая спада. 
3. Два режима движения жидкости: ламинарное и 
турбулентное. Закон Ньютона о внутреннем трении 
в жидкости. Число Рейнольдса. 
6 2 2  [1, 3, 4, 6, 9,  
11, 21, 22] 
Проверка 
графических и 
расчетных 
работ 
Семинар 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2.4 Движение воды в открытых руслах 
1. Динамика речного потока. Силы, действующие 
на движение водных потоков. Гидравлические со-
противления. Формула Шези. Применение форму-
лы Шези для определения расхода воды. 
2. Скорость течения в речном потоке. Турбулент-
ные пульсации. Местная мгновенная скорость. 
Распределение скоростей. Средняя скорость тече-
ния. Изотахи. Динамическая ось потока (стрежень). 
Закономерности трансформации паводков. 
3. Поперечное равновесие потока. Центробежная 
сила и отклоняющая сила вращения Земли (сила 
Кориолиса). Поперечная циркуляция и поперечный 
уклон на изгибе речного потока. Состояние потока. 
8 2 2  [1, 3, 4, 6, 9,  
11, 21, 22] 
Проверка 
расчетных 
работ 
Семинар 
2.5 Водосливы 
2.5.1. Определение и классификация водосливов. 
Водослив с тонкой стенкой. Водослив с широким 
порогом. Водослив практического профиля. Со-
пряжение бьефов.  
2.5.2. Водослив как гидрометрическое устройство. 
Формулы для определения расходов воды. 
2 2 2  [1, 3, 4, 6, 9,  
11, 21, 22] 
Проверка 
расчетных 
работ 
Итоговый 
семинар по 
гидравлике 
3 Инженерная гидрология       
3.1 Практическое значение инженерной гидрологии 
в решении водохозяйственных задач Республи-
ки Беларусь  
1. . Водное хозяйство Республики Беларусь и его 
отрасли: гидромелиорация, водоснабжение и водо-
отведение, рыбное хозяйство, гидроэнергетика, 
водный транспорт, рекреация. 
2 - -  [1, 3, 6,  
14, 16, 17, 22] 
Устный опрос 
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 2. Комплексные инженерно-гидрологические ис-
следования в Республике Беларусь. Составление 
бассейновых и районных «Схем комплексного ис-
пользования и охраны водных ресурсов». 
      
3.2 Основные принципы гидрологических расчетов 
1. Гидрологические расчеты в зависимости от 
наличия исходной информации: при наличии, не-
достаточности или отсутствии данных гидромет-
рических наблюдений. Основные гидрологические 
характеристики.  
2. Понятие кривой обеспеченности, ее статистиче-
ские параметры: норма гидрологической величины, 
коэффициент вариации, коэффициент асимметрии. 
Погрешности гидрологических расчетов. Специ-
альные гидрологические карты. 
8 4 -  [1, 2, 3, 6, 7, 8, 
16, 17, 22] 
Проверка 
расчетных 
работ 
Семинар 
 
3.3 Гидротехнические сооружения 
1. Общие сведения о гидротехнических сооруже-
ниях (ГТС) и их классификация. Крупнейшие гид-
роузлы Республики Беларусь.  
2. Стадии проектирования и строительства ГТС. 
Строительные нормы проектирования ГТС в Рес-
публике Беларусь. Понятие класса капитальности 
гидротехнического сооружения. 
4 - 2  [2, 5, 10] Устный опрос 
Семинар 
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3.4 Экспедиционные гидрологические 
исследования 
1. Классификация экспедиционных гидрологиче-
ских исследований в зависимости от целей, задач и 
вида проектируемого сооружения или комплекса 
сооружений. Состав и этапы работ.  
2. Обработка и обобщение результатов инженерно-
гидрологических расчетов и исследований. Состав-
ление отчетных документов. 
4 - -  [12, 14, 16] Устный опрос 
 
3.5 Нормативные документы и Технические 
кодексы Республики Беларусь 
1. Нормативные документы, регламентирующие 
проведение  инженерно-гидрологических расчетов 
при водохозяйственном проектировании. Новые 
технические кодексы. Водный кодекс Республики 
Беларусь (2014 г.). 
2. «Пособие по определению расчетных гидроло-
гических характеристик (П1-98 к СНиП 2.01.14-
83)» и «Расчетные гидрологические характеристи-
ки. Порядок определения. ТКП 45-3.04-168-2009» 
— основные нормативные документы по гидроло-
гическим расчетам при водохозяйственном проек-
тировании на территории Республики Беларусь. 
2 2 2  [2, 7, 8, 13, 
15, 18-20] 
Устный опрос 
Итоговый 
семинар по 
инженерной 
гидрологии 
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V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Литература 
 
Основная 
 
1. Волчек А.А. Гидрологические и водохозяйственные расчеты: учебно-
методическое пособие. — Горки: БГСХА, 2015. — 294 с. 
2. Гидротехнические сооружения. Строительные нормы проектирования. 
ТКП 45-3.04-169-2009 (02250) /Министерство строительства и архитекту-
ры Республики Беларусь. — Минск, 2010. — 47 c. 
3. Жарский М.А., Рудковская Г.Н. Гидравлика, гидрология и метеорология: 
пособие. — Горки: БГСХА, 2013. — 292 с. 
4. Караушев А.В. Речная гидравлика. — Л.: Гидрометеоиздат, 1969. — 416 с. 
5. Нестеров М.В. Гидротехнические сооружения. — Минск: Новое знание, 
2006. — 616 с. 
6. Орлов В.Г., Сикан А.В. Основы инженерной гидрологии. — СПб.: РГГ-
МУ, 2003.  
— 187 с. 
7. Пособие П1-98 к СНиП 2.01.14-83. Определение расчетных гидрологи-
ческих характеристик. Издание официальное /Министерство строитель-
ства и архитектуры Республики Беларусь. Минск, 2000. — 174 с. 
8. Расчетные гидрологические характеристики. Порядок определения. ТКП 
45-3.04-168-2009 (02250) /Министерство строительства и архитектуры 
Республики Беларусь. — Минск, 2010. — 55 с. 
9. Спицын И.П., Соколова В.А. Общая и речная гидравлика. — Л.: Гидроме-
теоиздат, 1990. — 355 с. 
10. Субботин А.С. Основы гидротехники. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. — 
318 с. 
11. Чугаев Р.Р. Гидравлика: Учебник для вузов /4-е изд. — Л.: Энергоиздат, 
1982. — 672 с. 
12. Шмидт А.В. Водно-технические изыскания /3-е изд. — Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1987. — 357 с. 
 
Дополнительная 
 
13. Водный кодекс Республики Беларусь. — 30 апреля 2014 г. № 149-3. 
14. Волчек А.А., Курсаков В.К., Волчек Ан.А. Гидрометрическая практика: 
пособие. — Горки: БГСХА, 2011. — 242 с. 
15. Кодекс Республики Беларусь о земле. — 23 июля 2008 г. № 425-3. 
16. Лучшева А.А. Практическая гидрология. — Л.: Гидрометеоиздат, 1976. —
– 440 с. 
17. Плужников В.Н., Макаревич А.А., Петлицкий Е.Е. Оценка и прогноз 
ресурсов поверхностных вод и их изменений под влиянием хозяйственной 
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деятельности / Минприроды Республики Беларусь; Центр. НИИ ком-
плексн. использования водн. ресурсов. — Минск, 1995. — 93 с. 
18. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 5. Белоруссия и Верхнее Поднепро-
вье. Ч. I. Ресурсы поверхностных вод. — Л: Гидрометеоиздат, 1966. — 718 
с. 
19. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 5.. Белоруссия и Верхнее Подне-
провье. Ч. II. Основные гидрологические характеристики. — Л: Гидроме-
теоиздат, 1966. — 718 с. 
20. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 5. Белоруссия и Верхнее По-
днепровье. Описание рек и озер. Ч. I и II. — Л.: Гидрометеоиздат, 1971. — 
1108 с; 336 с. 
21. Справочник по гидравлическим расчетам /Под ред. Г.П. Киселева /4-е изд. 
— М.: Энергия, 1972. — 312 с. 
22. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь /3-е изд. — Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1978. — 308 с. 
 
Интернет-ресурсы 
 
http://www.geoversum.by/ – географическая социальная сеть под эгидой 
Белорусского географического общества. 
http://www.minpriroda.gov.by/ – Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
http://www.hydrology.ru/ – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ», 
Санкт-Петербург). 
http://www.rshu.ru/ – Российский государственный гидрометеорологи-
ческий университет (РГГМУ, Санкт-Петербург). 
http://www.twirpx.com/ – все для студента. 
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Приложение 
 
Примерная тематика лабораторных занятий 
1. Графическое определение силы суммарного гидростатического дав-
ления и положения центра давления (2 часа). 
4. Использования расчетных формул для определения расхода воды на 
гидрологических постах Республики Беларусь (2 часа). 
3. Практическое применение формулы Шези для определения расхода 
воды в открытых потоках (2 часа). 
4. Использования расчетных формул для определения расхода воды с 
помощью водосливов на гидрологических постах Республики Беларусь  
(2 часа). 
5. Построение эмпирической и теоретической кривых обеспеченности 
гидрологической величины. Расчет статистических параметров: нормы, коэф-
фициента вариации, коэффициента асимметрии, погрешностей их определе-
ния (4 часа). 
6. Ознакомление со справочными материалами и нормативными доку-
ментами Республики Беларусь по гидрологическим расчетам и проектирова-
нию гидротехнических сооружений (2 часа). 
 
Примерная тематика семинарских занятий 
1. Итоговый семинар по гидростатике (2 часа). 
2. Основные закономерности движения жидкости. Классификация ви-
дов движения жидкости (2 часа). 
3. Движение воды в открытых руслах. Динамика речного потока. Гид-
равлические сопротивления. Распределение скоростей течения в речном по-
токе (2 часа). 
4. Водосливы. Терминология и классификация. Водослив как гидро-
метрическое устройство (2 часа). 
5. Гидротехнические сооружения на реках и каналах. Классификация. 
Нормативные документы по строительству (2 часа). 
6. Экспедиционные гидрологические  исследования, их классификация, 
состав и этапы работ. Строительные нормы и правила (2 часа). 
 
Перечень рекомендуемых средств диагностики 
 
Для контроля качества образования по учебной дисциплине «Гидравлика 
и инженерная гидрология» используются следующие средства диагностики: 
- проверка расчетных и графических работ и их оценка; 
- оценка по семинарским занятиям; 
- устные опросы во время занятий; 
- экзамен. 
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VI. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГИДРАВЛИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ» 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется  
согласование 
 
Название 
кафедры 
Предложения об из-
менениях в содержа-
нии учебной 
программы по 
изучаемой учебной 
дисциплине 
Решение, принятое 
кафедрой, разрабо-
тавшей учебную про-
грамму (с указанием 
даты и номера 
протокола) 
Гидрологические  
расчеты 
Общего 
землеведения и  
гидрометеорологии 
нет Согласовано 
Протокол № 6 
от 27.01.2015 г. 
Гидрологическое 
прогнозирование 
Общего 
землеведения и 
гидрометеорологии 
нет Согласовано 
Протокол № 6 
от 27.01.2015 г. 
Речной сток и 
русловые про-
цессы 
Общего 
землеведения и 
гидрометеорологии 
нет Согласовано 
Протокол № 6 
от 27.01.2015 г. 
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VII. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГИДРАВЛИКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ» 
 
а _____/_____ учебный год 
 
№№ 
пп 
Дополнения и изменения Основание 
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